












     














者，又可以区分出 1920 年代重在女性个人谋求经济权的娜拉主义，和 1930 年
代以降性别问题与阶级、民族问题的接合；当然，1949 年以后中国对易卜生的
接受，又大不同于以前了…… 

















                          一、“易卜生主
义” 












    那么什么是易卜生主义呢？首先是要以写实的笔墨直白地揭露社会的
黑暗——此即我们后来很熟悉的“批判现实主义”。用胡适自己的总结来说：




























                     二、男性知识分子的娜拉剧 
    胡适曾经仿效《娜拉》的旨趣，自己创作了一个独幕短剧《终身大



















































                              三、为艺
术？为人生？ 






















    这一节，我们只重点回顾一下 1920 年代以易卜生为题引发的人生与艺
术论争。虽然于易卜生在中国的接受史，这一问题贯穿始终，但在其它任一时
期确实都不如 1920 年代那样突出。 
    1、徐志摩、陈西滢与北京新剧界的论战 








































    ——应该说，论战双方的立场和主张都是十分清晰的，也许是太过清
晰了吧，所以也不可能争论出什么结果。 
    2、易卜生诞辰百年纪念 
    这一波论战虽然不了了之，但深刻的思想分歧还会借助易卜生的名义
而重新浮现。1928 年是易卜生诞辰百年的纪念，人生与艺术的讨论又是其中一
个必不可少的内容。 






















































                            四、
1934~1935：“娜拉年” 













    1、关于妇女解放的大讨论 




























（曹聚仁“娜拉出走问题”，《申报》1934 年 7 月 10 日）——正是这种种现
象，才引出了整顿国民风气的新生活运动，也引出了“鋗冰”这样封建礼教卫
道士的反戈一击。 








来。这种观点在后面 4月 23 日于立忱的文章中得到了更清晰、更完整的阐
释： 


















    2、三次较有影响的演出 




















































    ——蓝萍在这次演出的特刊中说，她很早就崇拜娜拉了，后来自己也
离开了家庭，才觉得易卜生并也没有说及娜拉走后怎样。她以自己的生活来解
答这个问题：“我做过书记，教师，并且有一个时期我差一点做了女伶。”












    1940 年我国著名戏剧家周贻白以“易乔”的笔名出版了一部剧作《女
性的解放》，虽然剧中相当部分的对话都直接采自易卜生的《玩偶之家》，但
作者把故事情境放在了 1938 年的上海，并在结尾明确指出：中国女性要想求
解放，只有投身到民族救亡的洪流中去。——远走延安或直接参加抗战，基本
上就是那个大时代背景下，中国娜拉们的出路了。至此，易卜生在中国的接
受，也似乎可以暂告一段落了。当然，无论对中国的知识分子，还是对中国的
妇女运动，问题都还远远没有终结。只是随着新中国的建立，这部接受史也需
要另起新篇了。 
 
